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頭蓋後寓 Meningitisserosa cystica ノ一例
附 帯浸秀子lノ：本態ニ閥スyレ考察補遺
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ま会 療 主食 談 1445 
事，而モゾレハ高熱I噌If民ニ守ツテ護病シテ居Jl,勲ヨリ見テ，真正ノ腫蕩トイフ緩ナモノテハナ
クア， Meningo-encephalitis ノーツノ後遺症テアラウト考ヘラレタ，丁度 Bingノ著書（Lehrbuch







デツマンテ引張ツテ見 Fしト容易ニメクリ取ル事ヵ出来ル。帥チグハ Cisternacerebellomed ullaris 










向私ハ議デ特ニ申上ゲタ fコトハコノ患者ノ脳膜炎粧泊中ニ於タル獲熱ト Liquor ノ白血球
数トノ関係デソノ！貼ヲ一言述べ、ア見タイト思フ。
護熱曲線ハ大韓＝於テ問敏熱ノ）~ヲ示シテヰ 1t- ガ，コノ患者ニハ殆ンド毎日腰椎穿刺ヲ行ツ
テ居yレノデ， ソノ白血球数ヲ検シテ見ルト，結局設熱ノ高イ日ニハ Li~uor ハ著シク混濁シテ
多数ノ白血球ヲ j毘ジテ居リ，手熱ニ下ツタ時ニハ U~uor ハ全 7 klarデ白血球ノ教モ著シ？
少イ。白血球ノ；多イ時ニハ塗抹標本デ多ク／葡萄欣菌球カ許包喰サレテ居 l-ノカ




白血球カ戸 Liquor ~11 ＝念激ニ増加シタ時期ハ恰モ Liquor ノrpニ病原細菌カ川越ニ増加シタ時
期ガアラウ。従ツテ之＝件ツテ護熱スルノハ首然テアル。問題ハコノ Li~＿uor ガ再ピ透明トナ
リ或場合エハ培養上細菌ノ誰明サへ困難トナル事寅デアル。之内「此等ノ白血球ヲ匂喰シタ笹
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＇，.！.シタ稀シイ例デ 7Jレn 検鏡ノ結果2ツノ1重傷ハ何レモ腺腫デアツタモノがソノ 1部ニ於テ悪
性化街性化シツツアル像ヲ呈シテヰルc
耳鼻咽頭性斜頚ノ一例






















佐々 木 義 孝 (9月京都外科集談合所演）
患者 :!l歳ノ婦人
主訴 食5耳礁下時ノ；剣状突巷後方深部ニ於ケノレ狭窄感
里見病歴 22歳／頃以来秋ヨリそユカケテ食後胃部＝膨満感， Saur. > Suf,tos>enァy。
1449 
本年~ユモ同様ノ Besch"er<leアリシカ・＇ 2月頃食後剣状突起後方ト思ノ、ノレ、部品狭窄感アリ。 4月頃ヨ
リノ、食物7嚇下セノレ直後剣状突起後方ユ狭窄感ヲ受人為イダ悪心ヲ来シ， ni臣吐ア H，つ vユテ症状消散
シ， ソノ後ノ食物ノ、大ナノレ隊時ナク遁過スyレト云フガ知キ事7経験スノレ＝歪レリ。最近稔重約2貫目減少
セリト云フ。
現症 鰭絡祭主主共＝中等度。頭部，胸部，四肢＝著書量ナシ。腹部平坦＝シテ膨減ナク何嘉ニモ腫癒，異
常抵抗昔日7鯖レズ。
胃液遊離堕自主殆ンド、零。乳酸7詮明ス 3
X線検査： 食道下端附近ヨリ噴門部二亘リ約 8纏／純閤＝狭窄部アリ。コノーt昔日ノ：食透ノ、食餌掻取時膨
脹シ，逆嬬動運動ヲ認メ得。且ツ食餌遁過i圭狭窄部＝ Ba1iumガ一部附着残存セルヲ認、メタリ。
以上ノ所見＝依リ噴門部／癌腫ト νテ手術ヲ行フユ決セリ。
手術創状突匙／下方ヨリ勝ノ上部＝歪 Jレ正中切開7以テ店主腔＝逮ス。大網膜，小腸＝癒着ナシ。食透
／下端ヨリ噴門部ニ林檎大ノ硬閤ノ腫癒ヲ絢Jレ。コノ腫癒ハ周閣トハ殆ンド癒着ナク．唯ダ腫癒ノ内後方
自Hチ小旬／後方＝接シ数個ノ淋巴腺.~重大アリ。之 7介シテE革臓ト一部癒着セり。
認ニ於テ吏ニ上記ノ切開線ノ下1/3ノ部ヨリ之ト直角ニ交ハル切開ヲli.乳線上迄延長シ，吏ニ
ノt¥l-¥'I肋軟’骨ノ雨端ヲ約1.5糎宛切除シ＇.＼ [arwedel氏ノ方法ニ依リ肋背・弓ヲk方へ眠時シタ
ノレ後，腹部食道ノ一部ト幽門輪ノ部トヲj遭わ共他ハ臆癌ト共ニ全部刻tlシタル後，食道下端
ト準腸トノ間ニ端側吻合ヲ行ヒ， 更ニ空腸雨脚ノ間ニ Braun氏補助吻合ヲ遁加シタリ。此際
大網ヲ以テ吻合部特ニ食道本腸吻合部ヲ被覆セリ。
術後ノ経過全ク順調ニシテ何等ノイJ快症状ヲ俊スノレ事ナタ．術後9日目ヨリ食物ノ播i奴ヲ始メ，術後：l
週目ヨリハ普通健康人ト同様／：食餌ヲ婿取シ6週後ノ現在＝及ペリ。
一般ニ噴門痛ノ切除後行ハルペキ食道ト宵又ハ’奈腸トノ吻合術ニ閥シテへ荒木講師ノ犬ニ
就キアノ貫胎デハ結局食道空腸吻合体1ヨリモ食道胃吻合術ノ方ガ好成績ヲ示シテ居リ，之ハ空
腸内容ハ関内容ヨリモ感染ヲ起シ易イ事＝其説明ヲ求メタリ。
之ニ反シ今岡ノ経験デハ食道空腸吻合術ガ甚ダ良好ノ成績ヲ示シタリ。之ハラたノ如キ理由ニ
向Fレモノト思考ス。
